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Рекомендовані бібліографічні матеріали висвітлюють питання типології, 
структури дискурсу, його інтертекстуальності, співвідношення понять дискурсу 
і функціонального стилю. 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Дискурсознавство» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет іноземної філології).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
1. Теорії дискурсу в зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці 
2. Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна 
3. Дискурс і текст. Дискурс і функціональний стиль. Співвідношення понять 
4. Типологія дискурсу 
5. Структура дискурсу 
6. Сутність і методи дискурс-аналізу 
7. Інтертекстуальність дискурсу 
 
Розміщення джерел (146 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
наявні при описах, полегшать пошук літератури. 
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1. Теорії дискурсу в зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці 
1. Андрейчук Н. І. Дослідження дискурсу як семіозису / Н. І. Андрейчук // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки. - Луцьк, 2010. - № 7 : Філологічні науки : Мовознавство. - С. 
62-65. - Бібліогр.: 16 назв. 
81я54 
В 67 
2. Бацевич Ф. С. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації 
мовного коду в спілкування // Основи комунікативної лінгвістики : 
підручник / Ф. С. Бацевич. - Київ, 2004. – С. 137–138. 
81.0я73 
Б 31 
3. Бoндapeнкo E. B. Дискурс как объект когнитивной лингвистики 
[Електронний ресурс] / E. B. Бoндapeнкo // Записки з романо-германської 
філології : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-
герм. філології, Одес. лінгвіст. т-во. – Одеса, 2013. - Вип. 1. - С. 25-32. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2013_1_6 (дата звернення: 
04.11.2019). – Назва з екрана. 
4. Борисов В. А. Поняття дискурсу / В. А. Борисов, Я. Ю. Сазанова // 
Вивчаємо укр. мову та літ. - 2008. - № 34. - С. 28-30. - Бібліогр.: 9 назв. 
5. Боровицька О. Дискурс як об’єкт дослідження соціальної стилістики / О. 
Боровицька // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [відп. 
за вип.: З. Терлак, О. Костів]. - Львів, 2009. - Вип. 46, ч. 1. - С. 79-85.  
80я5 
Л 55 
6. Бурбело В. Історичний вимір дискурсології / В. Бурбело // Структурно-
семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського 
мовознавства : матеріали Другої Всеукр. наук. конф. романістів, 16-18 
жовт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. 
Федьковича ; [редкол.: В. Б. Бурбело та ін.]. - Чернівці, 2008. - С. 6-8. - 
Бібліогр.: 17 назв.  
81.47 
С 87 
7. Владимирова Т. Е. Дискурс как объект изучения лингвистики и 
лингводидактики / Т. Е. Владимирова // Функциональная лингвистика. - 
2012. - № 3. - С. 94-96. - Библиогр.: 8 назв. 
8. Голованов Б. Д. Дискурс как конструктивный принцип постмодернизма / 
Б. Д. Голованов // Вісник Харківського національного університету ім. В. 
Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки / М-во освіти і 
науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: І. З. 
Цехмістро та ін. ]. - Харків, 2011. - № 958-ІІ, вип. 44. - С. 23-30. - 
Библиогр.: 8 назв.  
71я54 
Х 21 
9. Гудзь Н. О. Генезис поняття «ДИСКУРС» у сучасній лінгвістиці 
[Електронний ресурс] / Н. О. Гудзь // Наукові записки КДПУ ім. В. 
5 
Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 
2012. – Вип. 105. – С. 442-445.– Режим доступу: 
http://eprints.zu.edu.ua/7168/1/12gnogpd.pdf (дата звернення: 06.09.2019). – 
Назва з екрана. 
10. Застровська С. Дискурсивні питання комунікативної лінгвістики / С. 
Застровська, О. Застровський // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. 
- Луцьк, 2013. - № 18 (267) : Мовознавство. - С. 41-45. - Бібліогр.: 21 
назва. 
81я54 
С 92 
11. Звиняцковский В. Я. Лингвистическая теория дискурса как методология 
познания современности / В. Я. Звиняцковский // Рус. язык и лит. в учеб. 
заведениях. - 2011. - № 4. - С. 32-45. - Библиогр.: 18 назв. 
12. Йоргенсен М. В. Теория дискурса // Дискурс-анализ: теория и метод : пер. 
с англ. / М. В. Йоргенсен, Л. Д. Филлипс. - Харьков, 2004. – С. 47–98. 
81.0 
Й 75 
13. Корольов І. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, 
структура, типологія [Електронний ресурс] / І. Корольов // Studia 
linguistica : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 
2012. - Вип. 6(2). - С. 285-305. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__48 (дата звернення: 
04.11.2019). – Назва з екрана. 
14. Костюк А. В. Проблема визначення терміна "дискурс" / А. В. Костюк // 
Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т інозем. філології ; [відп. ред. М. 
П. Фабіан]. - Ужгород, 2013. - Вип. 11. - С. 197-200. - Бібліогр.: 9 назв.  
80.4 
С 91 
15. Макаревич П. Ю. До питання визначення поняття "політичний медіа-
дискурс" / П. Ю. Макаревич // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 1 : 
Філологічні науки : Мовознавство. - С. 79-82. - Бібліогр.: 10 назв. 
81я54 
В 67 
16. Маслова Ю. П. Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці 
[Електронний ресурс] / Ю. П. Маслова // Наукові записки [Національного 
університету "Острозька академія"]. Серія філологічна. – Острог, 2012. - 
Вип. 31. - С. 67-70. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_31_21 (дата звернення: 
04.11.2019). – Назва з екрана. 
17. Матузкова Е. П. "Дискурс" и "дискурс идентичности": к определению 
понятий [Електронний ресурс] / Е. П. Матузкова // Записки з романо-
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германської філології : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
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Миголинець-Шовак, Н. Петій // Сучасні проблеми мовознавства та 
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Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : матеріали IX Міжнар. 
наук. конф. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 
Каразіна, Ф-т інозем. мов ; [оргком. конф.: В. Г. Пасинок та ін.]. - Харків, 
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81.2 
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Миколаїв, 2009. – Режим доступу: 
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